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1.はしがき
超大型電子計算機(スーパーコンピュータ〉を核
として，多くの計算機あるいはワークステーション
を有機的に結合する情報通信網の構築は強く望まれ
る所である。本研究の目的は，係る社会的な強い要
請に応えるに十分な基盤理論の一つである瞬時スベ
クトノレラム解析理論 CShortTime DFT)の開発と，
情報通信への応用技術を確立する事にある。
本研究は，愛知工業大学昭和62年度研究助成を受
けて進められた。
2.研究組織ならびに役割分担
研究代表者:岸政七情報通信工学科教授
(研究計画の遂行ならびに総括)
研究分担者-鈴木晋情報通信工学科講師
(人工知能の通信への応用)
3.研究経費
昭和62年度 2，500千円
主な購入設備
ワークステーション 2，500千円
4.研究計画に対する研究成果
4. 1 Short Time DFT理論の確立
スペクトルラム解析の時間分解能を極限まで高
めた理想、スベクトルラム解析としての瞬時スベクト
ルラム解析がShortTim巴 DFTで提供できる事を
明らかにした。さらに，従来の DFTスベクトルラム
アナライザの欠点、を除去しうる，新しいタイプのス
ベクトルラム解析機の実現可能性を明らかにした
〔文献4，13， 25， 58， 86)。
4. 2 Short Time DFTの無線通信への適用研究
瞬時スベクトルラム解析機能を活かし，無線通信
の周波数占有帯域幅を縮退させるに不可避なHil-
bert変換機を実現した。実現したShortTime DFT 
形 Hilbert変換機は，現存する世界最高水準にある
RabinerのHilbert変換機より優れた特性を示し，
位相誤差が55ppm以下である事を明らかにした〔文
献22，23， 71， 87， 88)。
4. 2. 1 Short Time DFTのDecimationフィルタ
の研究
理想Decimationフィルタと等価な特性を有す
る，有限長の FIRフィルタが存在する事を示し，か
っ有限長フィルタの実現法を明らかにした〔文献5，
6， 15， 16， 18， 24， 40， 46~49 ， 67， 81， 82)。
4. 2. 2 Short Time DFTのInterpolationの研究
Short Time DFTの処理量を大幅に削減し，かっ
処理歪みの発生を低く抑える新しし、Interpolation
フィルタが存在する事を示した。また，処理量と処
理歪みとの関係から求まる最適化Interpolation処
理を明らかにした〔文献8，17， 42~45 ， 68， 78， 
83， 85， 100， 101， 102)。
4.2. 3 高速化ShortTime DFTの研究
Short Time DFTの処理をFFTアルゴリズムを
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導入して処理の高速化を達成した〔文献14，50， 51， 
73J。
4.2. 4 時間域処理の研究
時間域処理のみを許す新しい処理形態が存在する
事を示し，この時間域処理がより高速な処理を提供
する方式である事を示した〔文献9，19， 20， 52， 
53， 54， 69， 84J。
4.3 エンファシスを用いた無線占有帯域幅の抑圧
スベクトルラムスクランプルを適用した場合，一
般にFM，PM変調指数が増大する。しかし，特殊な
エンファシスを使用する事で任意な入力信号に対し
て変調指数が保存される事を，スベクトルラムイン
パージョンを例として示した。この特殊なエンフア
シスが，準同形の考え方を適用する時，回路が極め
て簡単になり，実用的である事を明らかにした〔文
献21]。
4.4 無線通信システムの構築に関する研究
Short Time DFTを適用する各種キーデバイス
を使用する新しい無線通信システムとそのキーデパ
イスの開発を進めた。
4.4. 1 システムの構成に関する研究
等価着呼の概念を新たに考案し，システム構成を
簡便にし，携帯電話システムを経済的に実現する方
式を開発した〔文献1，10J。
4.4. 2 コンパンダの研究
a)フィードフォワードシラピックコンパンダ
帰還ループを全て廃し，かつ全ての回路をFIR化
して位相歪みの発生要因を取り去り，位相特性に優
れ過渡応答特性に優れたコンパンダを開発した〔文
献2，3， 11， 12， 26， 75， 93J。
b)包絡検出回路の開発
入力信号の各種周波数成分間の混変調を防止でき
る新しい包絡検出回路を開発した〔文献27~30 ， 94， 
95， 96J。
c)マルチチャンネノレコンパンダ
マルチチャンネル構成を導入し，伝送系の群遅延
歪みに十分な耐力を有する新しいコンパンダを開発
した〔文献31~34J。
d)マルチチャンネノレフィードフォワードコンパン
ダ
マルチチャンネルコンパンダをフィードフォワー
ド化し，過渡応答に優れた特性を有するコンパンダ
を開発した〔文献35~39， 76， 97， 98， 99J。
4.4. 3 超高速モデムの研究
既存のアナログ回線を使用して，ディジタノレ信号
を極めて高速に伝送できる瞬時スベクトルラム狭帯
域FSK，PSK技術の存在性を明らかにした〔文献
55， 56， 57， 72， 89J。
4.4. 4 超高能率コーデ‘ックの研究
音声等のアナログ信号をディジタル伝送路を介し
て効率良く伝送できるコーデックを開発した。従来
の高能率なコーデッグである APC-ABはPCMに
比して約5倍の効率を実現しているが，本研究成果
では，約200倍の効率を達成している〔文献59~62 ，
74， 90， 91， 92J。
4.4島 5 人工知能の通信への適用研究
通信網にインテリジェンシィを付加する時の有用
性は計り知れない。係る観点から人工知能の研究，
特に推論機能の研究を実施した〔文献66，80J。
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